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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan arvo-
tuotannon merkitystä sisustus- tai konseptointipalveluja myytäessä. Työn tavoitteena
oli kartuttaa tulevan yritykseni asiakaskuntaa ja muodostaa siitä selkeä asiakasseg-
mentti.
Opinnäytetyö perustuu konstruktiiviseen tutkimusotteeseen. Tässä opinnäytetyössä
selvitin yritykseni tapaa luoda asiakasyrityksille asiakaslähtöisiä tuote- ja palvelukon-
septeja ja sisutusratkaisuja. Havainnoin niiden tuottamiseen liittyvää asiakasnäkökul-
maa ja asiakkaan arvontuotantoprosessia. Tämä tutkimustyö oli laadullista eli kvalita-
tiivista tutkimusta, jonka tarkoituksena oli tuottaa ymmärrystä lisäävää tietoa palvelus-
ta, joka tuottaa arvoa asiakkaalle.
Opinnäytteen teoreettisessa osassa käsiteltiin asiakasymmärryksen ja asiakkaan arvon-
tuotannon merkitystä yrityksen kilpailukyvyn ja uuden visuaalisen alan liiketoiminnan
kehittämisessä. Teoreettisessa osassa esiteltiin muutamia yrityksen toimintamalleja lä-
hestyä eri asiakaspintoja ja kartoitettiin tietämystä jo olemassa olevista palveluproses-
seista ja tulevaisuuden palvelutarpeista.
Uuden palvelumallin syntyminen edellyttää ongelmiin pohjautuvaa tietoa sekä kykyä
havainnoida heikkoja signaaleja asiakasyritysten tulevista tarpeista. Palveluinnovaati-
oiden syntyminen edellyttää arkipäivän ongelmiin pohjautuvaa tietoa.
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The purpose of this dissertation was to emphasize the importance of customer orienta-
tion service and the significance of the customer´s value production when developing
a new interior design and conceptualization service. The objective of the work was to
increase my company´s clientele and make it a clear client segment.
This dissertation in based on a constructivist research method. The aim is to study
when the company's way of focusing on the customer’s point of view and the custom-
er’s value production, making a service design and interior design. This research work
is qualitative research. The purpose was to produce information about the situations in
which customers feel they receive good value. This information increases understand-
ing on the part of service developers.
The theoretical part of the thesis deals with the importance of understanding custom-
ers and the value which customers produce for the company. These issues are a source
of competitive advantage and a starting point for developing a new service business.
The theoretical part of the thesis also introduced a general approach to the various ap-
proaches to client services, and studied knowledge of existing service processes and
future service needs. All based on the experience economy.
The new service model requires the emergence of problems based on knowledge and
the ability to perceive weak signals from the customers' future needs. The creation or
service innovations or experience economy requires information on day-to-day prob-
lems.
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